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Resumen 
México se encuentra entre los países que ha apostado por el turismo, desde  la 
década de los sesenta donde  se conceptualiza como una estrategia de desarrollo nacional 
diseñando a través del tiempo diversos documentos normativos que se mencionan en la 
investigación. 
En el turismo,  una política pública acertada para generar bienestar social, deberá 
tener como principios lo siguiente: Promover una cooperación entre los miembros de la 
sociedad, en un marco de distribución equitativa de las oportunidades, debe ser responsable 
con  el medio ambiente,  Económicamente viable que Incorpore objetivos e instrumentos de 
gestión eficientes buscando beneficios que permitan remunerar convenientemente el trabajo 
y las inversiones realizadas y culturalmente enriquecedor. 
 
Palabras clave: Política pública, turismo, desarrollo, economía, medio ambiente, cultura, 
inversiones, gobierno. 
 
Abstract 
Mexico is among the countries that have opted for tourism, since the sixties where it 
is conceptualized as a strategy designing national developments over time various 
regulatory documents referred to in this investigation. 
In tourism, a successful public policy that generates social welfare must have the 
fallowing principals: Promote cooperation between members of society, within a 
framework of equitable distribution of opportunities, must be responsable with the 
environment, economically viable that incorporates objectives and instruments of efficient 
managements seeking benefits allowing to suitably remunerate the work and the 
investments made and culturally enriching. 
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Introducción 
Por la importancia que se le ha otorgado al turismo como estrategia central para la 
promoción del desarrollo de diversos países, se  considerada importante llevar a cabo 
algunas consideraciones de lo que se está realizando en México, donde se le ha otorgado un 
nivel de prioridad  fundamental en el contexto de la política económica, llevándola 
inclusive al nivel de política de estado, pero hay que asegurarse que sea una buena política 
pública, así como lo define (Lahera, 2004). “Una política pública de excelencia 
corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un 
objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector 
público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una 
política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 
mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus 
resultados”  aplicados a la industria turística.  
El efecto multiplicador del turismo en la economía, es uno de los argumentos  para 
que diversos países hayan decidido tomar como punto de lanza de su desarrollo a la 
actividad turística, convirtiéndolo en un modelo, sin embargo, los efectos de esta actividad 
son diferenciales en cada economía.  
México plantea como políticas acciones concretadas en forma de proyectos que 
tienden a un beneficio común en la sociedad, elaboradas por el estado representado por una 
autoridad y que constituye una práctica social aplicada a la actividad turística. 
 El turismo actualmente se encuentra intrínsecamente  ligado al desarrollo y ha 
consolidado un sinfín de nuevos destinos, esta dinamización  ha originado que el turismo se 
convierta en el elemento vital para el progreso socio-económico de algunas naciones. Justo 
de aquí se desprende la necesidad de contar con políticas que marque las directrices 
correctas para ejercer la actividad, porque  es evidente  el potencial económico que el 
turismo implica. 
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Metodología 
La investigación que se realizo fue documental con un enfoque descriptivo, 
siguiendo el  proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 
interpretación de información de  datos en torno a las políticas públicas aplicadas al 
turismo. Se revisó de manera transversal los diferentes planes, programas y normativa del 
sector turístico además de bibliografía referente a las políticas públicas como fuente 
primaria, paralelamente se analizaron documentos electrónicos. 
La investigación descriptiva evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos 
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. (Hernandez 
Sampierí, 2013) 
Resultados 
En base a los documentos revisados es importante resaltar de manera cronológica 
cuales han sido las políticas  públicas aplicadas al sector turístico y la importancia de estas 
para el desarrollo del país. Una vez desglosado lo anterior se hace la propuesta de una 
política pública integral aplicada a la actividad turística que beneficie al sector.   
México y su política turística. 
México se encuentra entre los países que ha apostado por el turismo, desde  la 
década de los sesenta donde  se conceptualiza como una estrategia de desarrollo nacional 
diseñando a través del tiempo diversos documentos normativos donde se plasman los 
objetivos y la orientación de esta estrategia, entre estos esfuerzos de política turística  se 
encuentran el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 1963, Plan Nacional de Turismo 1978, 
Programa Nacional de Turismo 1984-1988, Programa Nacional de Modernización del 
Turismo 1991-1994, Programa de Desarrollo del Sector Turismo 1995-2000, Programa 
Nacional de Turismo 2001-2006, el formulado por la pasada administración federal  
consignado en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el 
más reciente programa sectorial de turismo 2013-2018. 
El Plan Nacional de Desarrollo Turístico 1963 conceptualiza la posición estratégica 
del turismo en el ámbito nacional y se sientan las bases para la creación de infraestructura y 
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la creación de nuevos centros turísticos a efecto de fomentar la inversión,  en el Plan 
Nacional de Turismo 1978 se consolida la posición estratégica del turismo en la vida 
económica del país y se contempla la planeación física de los centros turísticos con el 
propósito de evitar la contaminación y el deterioro al medio ambiente, se desarrollan 
conceptos arquitectónicos que integren las instalaciones al medio natural, se plantea el 
apoyo a las pequeñas empresas turísticas, por su parte, los objetivos del programa 1984-
1988 se enfocaron a la descentralización en la promoción turística y al crecimiento de la 
planta turística hotelera, en el programa 1991-1994  aparece por primera vez la 
preocupación de integrar el ámbito local a los posibles beneficios de la actividad turística, 
formulándose los programas regionales como el de la Frontera Norte, Ciudades Coloniales 
y Mundo Maya, (SECTUR, 2007) 
Las estrategias del programa 1995-2000 tienen su orientación hacia el 
fortalecimiento de la competitividad y aparece la preocupación por la sustentabilidad de la 
actividad turística, durante el periodo 2001-2006 el Programa Nacional de Turismo ratifica 
la prioridad del sector, establece sus objetivos y estrategias basados en cuatro ejes rectores 
en el que eleva esta prioridad a política de estado y se enfoca a crear la condiciones 
adecuadas para dinamizar la actividad turística en el contexto de la globalización 
capitalista, atendiendo aspectos como la mejora regulatoria, la información estratégica, la 
competitividad, el desarrollo estatal, municipal y regional y la sustentabilidad, (SECTUR, 
2007). 
Por lo tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incorpora en su estrategia al 
sector turismo como prioridad nacional y se enfoca al incremento de la diversificación de la 
oferta turística, con preocupación por la sustentabilidad y la competitividad; aunque en la 
conceptualización manifiesta cierta preocupación por la integración local a la actividad 
turística, no se señala de manera explícita en los objetivos establecidos, (Secretaría de la 
Presidencia, 2007). 
A finales de 1968 cuando el Gobierno Federal solicita al Banco de México la 
instrumentación de una política de promoción turística en todo el país, lo que generó la 
creación del Fondo de Promoción de Infraestructura Turística (INFRATUR) en 1969, cuyo 
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objetivo consistió en realizar un programa integral de centros turísticos dando inicio a una 
serie de estudios para localizar zonas donde establecer infraestructura que apoyara el 
desarrollo del turismo, (FONATUR, 1981). 
La estrategia se consolidó en 1974 con la creación del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR), como producto de la fusión de FOGATUR e INFRATUR, 
definiendo como objetivo inicial el otorgamiento de créditos para fomentar el crecimiento 
del sector en destinos seleccionados, (Ramírez, 1986). De esta manera el FONATUR se 
convierte en un instrumento del gobierno federal para la promoción de la actividad turística, 
modificando sus objetivos de acuerdo al cambio de circunstancias, ampliándose la 
participación del Estado en el desarrollo del sector. 
De esta manera se siguieron dos estrategias para impulsar el turismo en México, por 
una parte, el otorgamiento de créditos para la construcción de infraestructura en centros de 
playa ya existentes como Acapulco y en menor medida en Puerto Vallarta, Manzanillo y el 
Puerto de Veracruz, por otra parte, se instrumentó una estrategia de mayor alcance 
consistente en la construcción de Centros Turísticos Integralmente Planeados (C.I.P.’s) con 
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bajo el mando y coordinación de 
FONATUR, surgiendo de esta forma Cancún, Ixtapa, Loreto y Los Cabos,  y diez años 
después Bahías de Huatulco. 
 
Esta política gubernamental fue diseñada e instrumentada centralmente sin consultar 
a los involucrados en las localidades donde se llevaron a cabo los proyectos que finalmente 
son los que sufren los impactos y las modificaciones estructurales producidas durante la 
construcción puesta en operación y consolidación de los proyectos. 
 México ha establecido políticas públicas de manera autoritaria y centralizada y no 
han tomado en cuenta las necesidades que demanda la sociedad  que está inmersa en el 
sector turismo. 
Importancia de las políticas orientadas a la actividad  turística para el desarrollo en 
México.  
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El turismo siendo una actividad económica y solidaria que interrelaciona a la 
sociedad con los visitantes, es importante que las políticas estén orientadas al manejo 
adecuado de los recursos naturales y la valoración del patrimonio cultural, basados en un 
principio de equidad en la distribución de los beneficios y por su naturaleza y temporalidad 
debe ser considerada como una actividad complementaria a las actividades productivas 
tradicionales como la agrícola, pecuaria y artesanal, para generar desarrollo y fuentes de 
trabajo. 
 En el turismo,  una política pública acertada para generar bienestar social, deberá 
tener como principios lo siguiente:  
Promover una cooperación entre los miembros de la sociedad, en un marco de 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la actividad 
turística. Responsable con  el medio ambiente, que fomente una conciencia respetuosa y 
formas de gestión sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. 
Económicamente viable que Incorpore objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el 
uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando beneficios que permitan 
remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas. 
Culturalmente enriquecedor: Propicia experiencias y encuentros interculturales de 
calidad entre los visitantes y las comunidades anfitrionas, respetando las expresiones de la 
identidad cultural. 
En la medida en que se cumplan estos principios, el turismo  puede contribuir a los 
siguientes objetivos: 
-Al entendimiento y la paz en la sociedad que buscan un nuevo orden universal 
basado en la justicia social y la solidaridad; 
-A la preservación de los recursos naturales y ambientales del planeta, en toda su 
riqueza y diversidad, para el disfrute de la presente y las futuras generaciones; 
-Al fortalecimiento de la diversidad  cultural, fuente de identidad y riqueza de la 
sociedad; 
-Al desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. 
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Una política pública, es producto de la organización, puede tener como destinatario 
a los integrantes de la cadena producción-consumo de la actividad turística, y la relación 
que se deberá establecer es de reciprocidad. 
Propuesta de la Política Pública  
Articular  los programas y acciones en materia turística con estados y  municipios, 
así como con la academia, el sector privado y el sector social. Establecer rutas de trabajo 
para orientar las aportaciones de estos actores se realicen en un marco colaborativo. 
1) Objetivo. Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para 
aprovechar el potencial turístico.  
Estrategia. Aumentar las capacidades institucionales del sector  turismo en los tres 
niveles de gobierno. 
Líneas de acción. 
-Mejorar la estructura organizacional y operativa del sector turístico para fortalecer 
su capacidad de gestión, administración, desempeño y evaluación. 
-Impulsar  mecanismos institucionales para coordinar acciones transversales 
relacionadas con la Política Nacional Turística. 
-Alinear la planeación turística local y regional con objetivos y metas claras. 
-Fortalecer los mecanismos de concertación con la academia, el sector privado y el 
sector social, en beneficio del turismo. 
-Promover la participación de universidades, del sector privado y los ciudadanos en 
temas que fortalezcan la política turística, 
2) Objetivo. Aumentar las ventajas competitivas de los atractivos turísticos. 
Estrategia. Generar información, investigación, capacitación  y conocimiento sobre 
los destinos y líneas de Producto. 
Líneas de acción 
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-Apoyar el desarrollo de investigación aplicada en temas como: sustentabilidad, 
cambio climático, diseño y evaluación de políticas públicas entre otras. 
-Promover la colaboración con la academia para impulsar la capacitación y la 
profesionalización  de empresas turísticas. 
-Fortalecer  la vinculación entre los sectores académico y productivo. 
-Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística por 
región y destino. 
-Impulsar un modelo de desarrollo turístico integral y regional, con accesibilidad, 
identidad, calidad, seguridad y sustentabilidad. 
-Identificar los lugares con potencial atractivo que se detonará a nivel de destino, 
región y país. 
-Planear el desarrollo consensuado de líneas de producto y consolidación regional 
de destinos sustentables. 
-Aumentar la infraestructura y equipamiento en los destinos y sitios de interés 
turístico. 
-Promover los sitios de interés con los mercados emisores. 
-Diversificar la oferta, en productos  regionales como recursos naturales,  cultura, 
gastronomía, ecológico. 
 
3) Objetivo. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar 
los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. 
Estrategia.  Identificar el potencial del capital natural y cultural con potencial de 
convertirse en atractivo turístico 
Líneas de acción. 
-Implementar monitoreo de destinos turísticos con un enfoque de sustentabilidad. 
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-Impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad aplicables y 
promover la implementación de mejores prácticas en el sector. 
-Promover esquemas de eficiencia y ahorro de energía y agua, uso de energías 
alternativas y consumo responsable en la actividad turística. 
-Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio nacional y a 
su uso sustentable. 
-Promover la difusión de la importancia y el valor del patrimonio natural, histórico, 
cultural y gastronómico del país. 
-Impulsar la oferta turística cultural de los pueblos originarios, protegiendo y 
respetando su identidad y tradiciones. 
-Impulsar la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos con 
enfoque turístico. 
-Promover una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales 
del turismo en las comunidades receptoras. 
-Aumentar el número y la calidad de los empleos locales sostenidos por el turismo. 
-Formular y promover programas que fortalezcan iniciativas emprendedoras, 
cooperativas turísticas y de servicios a cargo de comunidades indígenas 
Conclusión 
 El desarrollo socioeconómico desde lo local exige la confianza entre los actores 
para que lleguen a comprometerse en forma conjunta con una visión común y consensuada 
para impulsar la actividad turística como agente de cambio social. Esto requiere de la 
correcta aplicación de las políticas públicas por parte de las diferentes organizaciones 
(sector público, privado, comunitario y la sociedad civil en general) que tienen que ver con 
el desarrollo turístico de un territorio, en donde cada actor tiene un rol que cumplir y un 
cierto Know How que es necesario aprovechar. 
Sin embargo, es el sector público quien debe primeramente promover la 
asociatividad de las organizaciones gubernamentales con la sociedad siguiendo las premisas 
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que marcan las nuevas tendencias sociológicas donde la gerencia pública también sea un 
mecanismo de  participación en el desarrollo económico y social de la entidad receptora, de 
la donde se desarrolla  la actividad turística. 
Es por eso que las naciones que le apuesten a esta actividad deberán   estar sujetos a 
directrices de turismo responsable, por lo que es importante contar con una gestión 
compartida por los agentes involucrados (gobierno federal, estatal, sector privado, ONGs, 
destinos turísticos, sociedad civil, etc) en donde se procure establecer    políticas públicas 
adecuadas para que se generen las condiciones que propicien una visión integradora de la 
actividad y se considere como prioridad al turismo a manera de estrategia de desarrollo para 
reducir la pobreza y mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes.  
Mientras la actividad turística se conciba como un fin y no como un medio para el 
desarrollo de la sociedad, será difícil que se refleje en un verdadero desarrollo local y más 
aún cuando en la planificación de la actividad turística se deje de lado la participación de la 
sociedad involucrada y solamente se tomen decisiones a nivel central como es el caso de 
estos mega proyectos que se están instrumentado en México. 
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